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Els que fa temps que caminem pel Montseny i per les seves fonts ens adonem com, poc a 
poc, els dolls d’aigua es van aprimant mentre que les construccions que les ennoblien es van 
degradant. Si ho comparem amb les antigues postals on la font era un element central de la vida, on 
es feien les fontades, on es dipositava el llegat cultural i natural de l’aigua, on els poetes cantaven 
els seus millors versos... comprenem que cal preservar aquests racons com referència de 
coneixement. Per això portem a terme el nostre estudi, però no sols com un treball teòric, sinó que 
volem redescobrir i animar a tothom a caminar i passej r per les fonts per apreciar aquest bé 
històric tant valuós.  
 
El projecte consisteix en recuperar la memòria de les fonts del Montseny. Adrià Corella 
contribueix amb originals fotogràfics i Oscar Farrerons amb texts explicatius inèdits de cada font. 
És un treball de recerca on els autors aportem els continguts artístics i intel· lectuals 
desinteressadament. Tot això ho podeu consultar a les xarxes socials (instagram, twitter i facebook: 
@fontsdelmontseny), al plànol googlemaps on trobareu les fonts per coordenades GPS, i a 
l’exposició del Museu Etnològic del Montseny d’Arbúcies, que rondarà de manera itinerant pels 








Tots sabem que les fonts del Montseny són molt nombr ses, però en sabem quantes n’hi 
ha? en quines condicions? les coordenades d’on estaubicades? el seu estat de manteniment? el 
tipus d’aigua que brolla del seu manantial? Aquestes i moltes més preguntes són les que volem 
resoldre amb el projecte. 
Font de Can Dorca, situada al nord-oest del nucli d’Arbúcies, just en 
el sot en direcció al Serrat de la Teuleria. (Foto Corella). 
Font de Mas Gelat (Sant Feliu de Buixalleu), situada prop de la 
carretera GI-553, just al costat del restaurant homònim. (Foto Corella) 
Versió original “Sostenibilitat i ressenya històrica del Montseny selvatà a traves de les seves fonts”.  
Revista Sant Feliu Diu. Març 2018. 
 
 
Hi ha pocs treballs exhaustius sobre el nombre de fonts al Montseny però de moment en 
tenim referenciades poc més de set-centes deus d’aigua. De totes maneres el criteri per la seva 
quantificació pot variar en funció que es compatibili zin les fonts perdudes, els biots, les urbanes o 
sols les naturals, les que estan ubicades al terme municipal o sols les que es troben dins del parc 










El nostre projecte inclou visitar les fonts, comprendre el lloc, escriure una fitxa de cada 
brollador amb la situació, l’estat, la forma d’arribar-hi, les llegendes i històries de la font o del lloc, 
i fer un conjunt de fotografies artístiques de cada un  d’elles, de manera que es pugui captar la 
bellesa del paratge. 
 
El veritable encant de les fonts del Montseny radic en lo variades que són. El Montseny 
llevantí, agrupat a la comarca de la Selva, disposa de brolladors d’altitud com les fonts 
arbucienques de la Beguda, de Sant Joan o del Conill. Hi ha fonts urbanes de gran bellesa com la 
del Novè Centenari (Breda) i d’enginyoses com la del Bon Humor (Arbúcies). D’agradoses com la 
font de la Mare de Déu de la Salut (Arbúcies) i la Nova (Breda). Existeixen les fonts humitoses 
com la de l’Avi (Sant Feliu de Buixalleu) i la Menjahòsties (Riells). Altres són generoses com la 
Maria Negre (Arbúcies) i la de l’Erola (Breda). Les romàntiques com la font de les Pipes 
(Arbúcies) i la de Mas Gelat (a Sant Feliu, tot i que ara no raja). Les mig amagades com la de la 
Pepa (Riells) i les fonts santfeliuenques perdudes del Garduix i del Castanyer. Les antiquíssimes 
com la del Ferro (Arbúcies) i les que estan a llocs plens d’història com la font de Sant Gabriel de 
Grions. Algunes es troben a peu de pista com la font del Ginebró (Arbúcies) i d’altres a costat de 
les escoles, com la font de Gaserans. Juganeres com la d’en Xarel (Arbúcies) o misterioses com la 
font de la Ratica (Breda) i la de Can Ganyes (Riells).  
Al voltant de la fonts trobarem falsia, heura, molsa, crisospleni, aiguarola, creixen, 
miosotis….  i l’ombra de pollancres, verns, alzines, suredes, roures, castanyers, til· lers o a vegades 
una sequoia, un avet i inclús bedolls. Podem gaudir de la companyia de salamandres i als bassals 
dels capgrossos de gripau o de granota.  
Font de Sant Vicenç (Riells i Viabrea), també anomenada font de les Illes. 
Original de 1930. (Foto Corella). 
Versió original “Sostenibilitat i ressenya històrica del Montseny selvatà a traves de les seves fonts”.  





Fomentem el coneixement de les fonts perquè són una riquesa natural, formen part del 
patrimoni històrico-cultural, i per això cal afavorir-ne la seva conservació en bon estat. Que tornin 
els poetes a les fonts! Que hi tornin els enamorats! Una font salvada és una il· lusió recuperada. 
Evitem el declivi de les nostres fonts fent front a la societat de les preses i de l’aigua embotellada 
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